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PERFORMING ARTS CLASS 
Friday, November 4, 1988, 11:00 A.M. 
Mabee Fine Arts Center Recital Hall 
Non so piu, cosa son Wolfgang A. Mozart 
(Le Nozze di Figaro) 
Shelley Phillips, Mezzo-Soprano Principal, Sophomore 
Kelley Carrera, piano 
M'appari tutt' amor (Cavatina) 
(Martha) 
Friedrich von Flotow 
Music for A 
I Shall Go 
Chris Pauley, Tenor Principal, Junior 
Faron Wilson, piano 
While 
Cindi Price, Soprano Principal, Junior 
Jamie Coffelt, piano 
Henry 
Quietly Pauline 
Kelley Shanks, Tenor Principal, Senior 
Dalana tnalock, piano 
Purcell 
Donecker 
Cielo e mar (La Gioconda) Amilcare Ponchielli 
Larry Harrison, Tenor Principal, Senior 
Jay Crowder, piano 
Largo al factotum della citt~ Gioacchino Rossini 
(Il Barbiere di Siviglia) 
Brian Smith, Baritone Principal, Senior 
Jay Crowder, piano 
Come scoglio (Cos1 fan tutte) Wolfgang A. Mozart 
Amanda Allen, Soprano Principal, Senior 
- Faron Wilson, piano 
